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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO'~DE LA GUERRA (~
AZAAA
1m.......,...
.. ,
AL ,sERVlIC10 'DEL PROTEC'!'O-
~ ~DO
cendidos, recuperen el lugar que les
corre9ponda, y todo bien entendido
que no tendrAn dereoho a otros ha~
beres que los que devenguen a par-
tir de 1a pul:dicación de la disposición
en que, por consecuencia del fallo. se
les conceda el reingreso en eíI Ejér-
~ "', "
. 'Cuandó el ~oCuerdo del Tribun~l de
que trata el repetido artículo quinto
de la ley, roera confi.nnatorio del faUo
de1 Tribunal de holt'Or, se dictará la
~ortuna ord~, de conformidad con
el acuerdo, limitándose a. desestimar
le petición formulada.
Lo comunico a V. E. para IU cO'-
nocim~nto Y clJlnt)1imiento. Madrid,
2S de abril de 1932.
ORDENES.
PARTE ,OFICIAL
.1iIisterit de la 1I.fta.
Subsecretaria
llerttl....
~RIBUNAIJES DE HONOR
dose en el Negociado corresPQndien-,
te. con la mayor bievedad, r~ docu-:
-------------......... 1 mentos a que se 'refiere el artículo'
j tercero de la ley; didhos docuntentos,
.serán: 'las actas del Tribunal de ho-.
nor, el informe del extmguido ,Canse-I
jo Supremo de Guerra y Marina y de.
los de:más Centros y de¡>endencias de t
este Ministerio que Jo hubieran emi-
tido; cuantos .documentos, ,datos y ano,
tecedentes exitltan relacionados con el'
fallodet Tribunal de honor de que
se trate; e1 ex.pedientillo en que cons-
ten los anteced,entes del fallo y prden
Ministerial consecuencia del mismo,
¡por el Que se acordara la se:paración
I del servicio de los interesados; y losl'
Circular. Excmo. Sr.: En uso de expedielltes que se hubieran motiva-
la autorización que concede el artlcu- ,do pOI' redamaciones die los .interesa-¡
lo octaNo de la ley de 16 del coo dos can motivo de dichos Tribuna-.
rriente mes de albril (Gaceta n6mero les, con los anteocedentes e informes Sefi'or...
JIO y D. O. n6m. 91). y para cum-I que de ellos obraren Yadras res01ucio- _;..- ......._ ....... :.-
P¡¡~nto y a'Plicación de lo prevenído! nes en ,los miMllos dict as; una V'eZ
~n la misma, he tenido a bien dispo- ¡ reunidos estos documentos. como
ner se observen las reglas siguientes:¡ igualmente copia de la hoja de servicio
l.' Como el recurso que se conce-' dos y hechos de los recurrentes y
de por la mencionada dis¡>osición esl los antecedentes referentes ,a conduc-
de carúter extraordinario y para S'U ta, causas y ,proCAldimientos a que hu-
ejercido se sefia1a un plazo determi- bieran estado sometido~ Y premio.s Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
nado, éste será. im'prorroga.ble y o rec~en8aa que hubieran ~bteDl. poner que el ca:pitin de INFANT,E-tra.n&cur.ri~os los treinta días a'par~ do, se remitirán todos, en unión d tUA D. SilV'erio Ros López, de las
tir ,de la fedha de publica.ci6n de la la instanlCia, y dentro de un plazo que Intervenciones' 'Militares de Tetuitt.
ley en a.a Gaceta cuantas ióstancias' no excedJeri de veinte días. desde e continúe en la !situación de .. Al Set-
se P,resenten en ;O~icitu,d de revisiónl' en .q~ ttlViera entrada el elcrito. d~ ,V}CiO ;de1 Protectorado", por ha~r
!de fallos de los TnbUlllales de honor petición, a la Sala sexta del Tnbu- sido 'destinado según oroen de la
a que .J~ repetida ley se refiere, que-; na1- SlJPt'e~~ ~e Justicia, por med·. ~siden<:ia del Consejo de Ministrosdará~ BID c':l'So. cOlÍlunicindose la re-' ·de orden dlr!llP~ d pl'll!ÁdeDte de dl-(».irección General de Marruecos y;
soluCión al lDt~resado, ain que contral ' abo. Alto Tribunal, a los~ect08 pre- Cat01'lias)'~~ del~ áctUa'1, a prel-
,dla ¡lued:a utlltzarse recúrso de nin_,venldol por Jos .,-tkulos cuarto:y tar SUI Set'V'1'C10I como lt1te~n'for
gluna clase. ,1 quinto de 1& ley. I-Ovil. a la Región d~ Yebala O'rieata1.
rJi~tó;a: in~t.a~ias en ~()ticitu~ de. 4.- Una vez aictad'a la l'esoluci6n !:~ comurtico a yt..IE. ,para su ~ono.­y ademi e dirugtri!l á nu autoridad, a que hace referencia'el artfc!u.Jo qum-¡ ,Clmlen!o y cllmphmlento. Madrid, :IS
, :lCtUblo s de cons1ill1ar en ellas loe¡ to de la ley, y reCibida copia 'de' la tie tIb,r,!1 de 1932· ,:qundo'l~ue se ~efiere él articulo: misma en este Ministerio, si di aouer-l' " A-a.
ftar 1""- . te a ley, deberil1 ~C:~m'pa·1 do o reso1ucl6n' 'fuera 'de aindaei6n: " --
• .... In eresados,oomo requ18lto m·, d 1 ~ '1 d 11 "
t!'ptnltrlble, certificación detl Regilltro; p~~1i::Jló e'el 'B'rAaIoa o.:.CII:n::,~I Sefior., Jefe Su.perior de Jas Fuerzastn::~lia:e.a pena:dos Y' rebeldes; l~SMinlsteri~y ert 'f~d :d,d!-ptJlUio ,e \Mi1ltares, <te Mat'ruecos. ( . ' '
cha ee,06ca~~'~ol: admpafte dI· dispondd, 1'& r~16n deH~.a- Sefiores Diredor General 'é!e llarrue-
los intfAlJLdol" sin \ D evueltal a'¡, do en la escala de 'ln1~~a¡I?, ~~ ' ICOl"'1 ColOnia. e Interve1lt... cece-pt'es.~.d.í ,tille,ntra.ue le tensan por, ,po, 'con el puelto Y 'sJtuac!ón.litte 'le "ra( feiGuem.',' ,','
,los recul:"l'ehtel aqu611 no se una porl C<lrreiponda en la a.cl11t.1idla, .1- noI "
ti! ér.l.lacio !totIsi' i a, ypari~les' hubiera tenido lU11lu sú btJa -en :~I : ~', l. ...
'/C,lIJ'P J"'~ , ,~el'l~e..i, por dlla- Ej~!;'eito' a estos efectos se ente!Kte- .' • \tfi.~~~~"i~ro;~l ~~.deJuln: ri'qu.e' para Obtener 10s reil;l8retad'oll f Excmo, Sr.: H~tenido i bien di.-~lado'~or'la tey. og e 't;t.~o se- ~~Pleos ,1lUp.eriores a los 'que ostenta- I -pGnerque e.! ClIP,tt4n de ,t:NFlANTE-
• 3 - ~. c'ibW .' t' '" " )Jan a1 serbáia, habrin de tener t'l1m- lUA ,1). 'Lu1."CuvajtJ Arrieta, de la._ta1icl~ '~ ~IL ;;n~ e ,Mlnls~~¡O ,lu, pDdas o ~r l&s condloc,lones n~-I J4.ehiMa..J_Hfiana del~'ara. n_.....'~i ' , ". Ya~4a; 'cesarla.. pa.ra 1la. deIClaradón de 8Clti- I 't'ICJ. "~' 'CO~ "en· la 1it't1*dI&n' ..
,al :'1;aS~~~V6n1>: pt,:!~ttr~'re. 'tlrd ,a 19S ,e¡nple~ de 'que se trate'l' "'Al ~lcio ~L iProtectorado",pOl'
; "-- - e .. - ........~_ , l'fft-, .S'fn- 'Petjt'lkIO,1f'e qt1tl, d~&pués 'de as· ~r 'ftc1o 4utinado" según ~deb '&-
, 1 '
. .. --." ti.6.•. g8
DESTINOS
Circulcw..Excmo. Sr.: He tenMo a
bien dispon~r que los oficiale. del Ser-
v~o de AVJACION comprendi<lo. en
la si.¡wente' relación" que principia con
el capitán D. Federico Bellod Keller
y termina. con el ten~te D. Luis Cor-
sial Bella, pasen a. lo.s destinos que a
cada uno se les uftala, con artegh· al
decreto &- 4 de mayo último: (DIaIO
O:nc!AL núm. 98)·
-
APTOS ~ARA ASCENSO
Excmo. Sr.: He tenido a bien <t~~
darar apto ¡para el ascenso al em~
pleo superior inmediato en las lcQn-
diciones que determina el artÍcutlo
456 del vigente reglamento para el
reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, al aUérez de complem<;rito .de
INFANTERIA 'D. Natalio Alcalá
Cerviño, afecto al regimiento de In-
fantería núm. 12.
Lo comun.co a V. E. para su co-
nocimiento y cuml>limiento. Madrid,
25 de abrir de 1932.
he resuelto desestimar la petición del
jrC'Curronte por carecer de derecho a
~o que solicita. '
Lo comunico a V. 'E. para su cono·
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25
de abril de 1932.
Señor General de la primera división
<>rri.niC2-.
Selior General de la octava división
oreánica.
ASPIRANTES A INGRESO E~
1.JA GUARUIA 'CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de 10 mani-
festado por V.' E. en el escrito que
dirigi6 a este Ministerio en Isiete
del mes actual, he tenido a bien
diaponer que el teniente del regi-
miento de Infanterfa 'núm. 31 don
Eugenio Albandoz Oa11só, 'sea elimi·
nado de la escala de a9'pirantes a in-
greso en la GUARJDIA CIVIL, en
virtud de no alcanzar ta estatura re-
glamentaria que determÍ11a 1a orden
circular de 2 de julio de 1925
(D. O. núm. 146).
Lo comunico 'a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de abril de 1932.
Sef\or Director General de laGual'~
dia ,Civil.
Serior General de la primera división
orgbica. ,
AuRA.
'-
" -
sido destinado según orden de la 'Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Di-
rección General de Marruecos y Co-
lonias) fecha 31 del mes próximo pa-
sado, a la Mehat-Ia Jalifiana de La-
rache ,núm. 3. '
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum:plim,iento. Madrid, 25
de abril de 1932. '
AuÑA.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director 'General de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral de Guerra. , ' ,
CireWar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación in-
serta en la orden de 3 de septiem-
bre de 1931 (D. O. núm. 200) por
la que 'se concedian nuevas antigüe-
dadesa varios comandantes de IN-
FANTERIA, se entienda rectificada
en el sentido de que el comandante
don Jesús Manso Rodriguez debe dis-
frutar la de 14 de marzo de 1929 en
vez de la de 14 de febrero del mismo
afio, como en dicha diSIP06ici6n apa-
rece. ,
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. \Madrid, 25
de abril de 1932.
Scñor...
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros (Dirección Genera'l de Marrue-
cos y Colonias), fecha 13 ddl mes
a.ctual, a las Intervenciones Mititares
de la regi6n de IGomara-Xauen, en
vacante de interven'tor.
Lo oomunico a V. E. para su ce-
nocimieo.to y <:umplimiento. Madrid,
26 de abril de 1932.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores DireOtor general de Marrue-
cos y Colonias e Interoventor gene-
ral de Guerra.
Séfior Jefe Su,perior de las Fuerzas
Militares de Marrue.cos.
SefioreB DireQtOl" general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor Bene-
ral de Guerra.
Éxcmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el' cajpitán de INFANTE-
RIA D. Rafael Molero Pimentel, de
la Mehal-Ia Jalifiana de1 Rif núm. S,
continúe en la situaci6n de "M ser-
vicio del Protectorado", por haber
sido destinado, según orden de ta Pre-
sideocia del Consejo de Ministros
(Direcc:ión General de Marruecos y
Colonias), fecha 13 del mes actual, en
vacante de ioterventor, a las Inter-
venciones Militares de 11& región del
Rif.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
p6 de .abril de 1932. ,
&elior Jefe, Superior de laa
, YiIi'ueade Marr~ecoa.
8eliortl Dlrel:1tOt" general de Marrue-
co. y Coloniaa " Interventor. sene-
ral de Guerra.
~xcmo. Sr.: Retenido a bien dis-
Iloner que )os capitanes de INFAN-
'fERIA D. Santiago Roviralta Mata· Excmo. Sr.: Vista la Í11stancia pro-
,llana y D. Fidel Gondllez Badil, de movida por el suboficial de INFAN-
las Intervenciones Militares de Te- TERIA piloto militar de aeroplano,
'uln 1 Laraohe, reepeetivamente, con- con destino en el Servicio de Avia-
tinÚtlll en la situaci6n de .. Al ae.rvi- ción, D.' 1Ufael Rlva. :Miralles, en
cio 41:1 Protectorado", por h&!ber sido súplica de 'que re sea concedida en
destinados, se~n «den de la Presi- su actual emtpleo la antigüedad de 28
,denda de~'Consejo de Ministrp. (Di- de mayo de 1927, -en lugar de la de
re.cciÓ'n General de Marrueco'! 1 Co- tprimero de oetlibre del mismo afto,
,lonia.), fedha primero del mes ac-' que le fué allignada por orden circu-
tua'l, para OC:Upar plaza de interven- I~r de 26 de mayo de 1928 (D. O. nú-
torea civiles en la regi6n de YebaI1a mero lIS); teniendo en cuenta que a
Occidenta'i. dicho suboficial ie fué concedido el
1.0 comunico a V. :E:. para su ce- titulo de piloto con ~a antiBüedad de!
nocimiento y cumplimiento. Madrid, mes de albril de, 1921, y por no en-
a6 de abdl de 1932. "A_.a, contrarae IIPto para el atcenso a aub-
lUMIA oficial con anterioridad a la concesión
de dicho título; 'bubo ,de practicar
Fuerzaa como piloto loa aeia meaes 'Que marca
al articulo 16 del reglamento de pilo-
toa dle trepo aprobadio por or4en circu-
lar de 11 de febrero de I~I (C. L. ná-
mero 58), ¡por lo Que le correspondió
el &acenlO 'tn el mea de octubre, fe-
", _ .~~ 1~tl.\irIl cha en ~'Ue cum'p1i6 loa aela meses
de práctlcas 'Y Que por otra parte
!~mo. Sr.: He tenido a bien dia- ,ha dej&do tran,currir con' exceso el
• poner qUé el teniente 'de INFANTE- plazo que para rectificación de "&nti-
llIA D. Alejandro IGarcla M~néndez, güedad !eriala la orden circular de 17
de la. Intel'Teneionea Militar.. de Te· }ele noviembre de 1914 (C. L. número
tuán, continúe en la situación de lO Al 212), de acuerdo con lo informado
ServiciQ del Protectorado", por haber 1 por ta A~esorra 'de e!lte ~fni!terlo,
.b. O. núm. gil
....•. !
Excmo. Sr.: Confor~ con lo pro-
.,puelto por V. E. e1t 9 tid me. ae-
.tua~, he tenido a bien diS'poner que el
.teniente de INFANTERIA D. José.
F10uxá Guau, dtl1 bMa116e de Caza-
dores de Africa núl!XlJ. 3. pase de.tl-
na4p de placUl1a al Grupo de Fuer-
n. Reptare. Indl¡¡enas de :MeliUadmn. ,.
Lo comunico a V.' E. para tu eo-nO~p1l~to '1 ~mplbnlento, :Madrid,
26 de abril a.e 1932, I
, :AulA
C:dor ] efe Superior de 1u Fuerzas
Militarea de Marrueco.,
Seftor Intervemor, ¡¡eava! d. Guerra.1;
_r ',1, '1'l;',1
., ~.
Excmo, Sr. ~ Coof~e ton 10 .pro-
Puesto por V.' E, ni tI tte1me. **'tI1,
D. Luis Corsini Bessa, de la EIeua-
4ra núm. 2. ('Y.)
Madrid, 21 de abril de 1932.-A-.fta.
mS1'INTIVOS
PENSIONES DE ORUCES
CJrcular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia for.l1'1ulada por el oficial ter-
cero de OFICINAS MILITARES
don José Maestre Vida!. en sú,plica
de que se fe rehabilite ee el cobro
de las pensiones de cruces que dejó
de percibir a su ascenso a oñcial en
analogia con Id resueito en ardeD de
4 de agosto de 1931 (D. O. número
¡I73) .para el gu'ardia civil Serapio
Alonso Pérez, teniendo en cuentll. los
informes emitidos ;por la Intervenci6n
General Militar y la Asesorla ]urfdi-
ca de este Ministerio, ambos coinciden-
tes de la apreciaci6n e inter~etaei6n
de 1.. dilPosielones y rearamento. vl-
¡entes, he resuelto desestimll.r la refe-
rkla instancla J'Of carecer de dere-
dilo a 10 .d1lelt&do, conforme a 10'
dis.puesto en el articulo transitorio
del reglamento de recompensas en
tiempo de guerra de 10 de marzo de
1930 (C. ,L. núm. 4) hoy v¡gente y
el 42 del reglamento de la Orden del
Mérito Militar de 30 de diciembre de'
1889 (e. L. núm. 560). Asimismo de-
berin considerarse desestimadll.s ,cuan-o
tal instancias se han formuIadO'Por
otro~ f.l:ftores 06'~i~le~ al ~p~~o ~e-
Selior General de la primera divi.ión
, or,¡ránica. ;
Ex~mo. Sr.: En vista de la propues-
ta. formulada por ta Jefatura de los
Servicios de Instrucción de Aviación,
he tenido a bien conceder al coman~
dante de lNTENDEN~CIA D. 'Igna-
cio Hidalgo d~ Cisneros y a 109 ca~
pitanes de Infafiteria D. José María
Ibarra Montis y D. Carlos Sartorius
y Diaz de Mendoza, el uso del dis-
tintivo del profesorado a ,que se re-
fiere la orden circular de 21 de mayo
de 1931 (D. O" núm. 112), como com-
prendidos en el decreto de .24 de mar-
zo de 1915 (,C. L.DÚm. 28), hecho
extensivo al Servicio de AviaciÓ'n por
el artículo 48 del reglamento de 13
de julio de 1926 (C, L. núm. 251).
Lo comunico a V.E. para su cO-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
as de abril de 1932. ,
1""~ r¡ryo
Sefior General Jefe del E_talio Mot-
yor .Central del Ejército.
.f! :::" ¡ r;' '--
Ejtcmo. Si.:' En vista de lapropues-
ta forll1iUladá 'por, v. E., he tenido
a bien conceder fa adioción de una
·barra de oro al distintivo del profe-
soradQ que posee. ár teniente coronel
de ARTILLERIA IJ. Luis Odriozo-
la .Aréva,lo, como compfe'ildido en la
orden 'circular de 21 de mayo de 1931
(D. O. núm. II2).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ,cumplimiento. Madrid,
25 de abril de 1932.
I ',.;> :.~ ni- ot1.~" lAl' .• .
Excmo. Sr.: Vista la instaneia'~pro":'
movida por el tenilente el.'! INFAN,TE-
RlA D. Enrique Ofta.te Soler. con des-
tino tn el Cmtro de Movilizaci6D GÚ-
mero lO, lea solicitud'de que, Como pro-
cedente del d.1Iue1to bMall6n de moota-
ñll. Lanmr~ núm. p, le le recoDOzca
derecho pl1elferente para octrpU la va-
cante de su empleo, que aiste en las
Secciono de OrdelJlamas de este Miuia-
terio; teniendo en cuenta que en virtud
de la ~rganizaciÓl1 del Ejército 0e0Ya-
da a cabo ea el do pr6.x1ftlo pasado, la
prderencia para ocupar deft.ino que le
coooedi6 al recurrlelXe, eeg6n orden de
12 de agosto último OO, O. núm. 179),
sufri6 caducidad al cubrirte las vacan-
tes producidas en el mes die .eptiem~
9i'guien1le "J que, como consecuencia de
haberle .ido suprimido su de.tino Ie-
tllll'l, Omtro de Movilización m\m. 10•
y no existir plantilla de su empleo ea
18. misma pob1~!=i6n. dic:bo. d~recho qúe
le concede el artículo 13 del decreto de
1'1 de marzo pr6ximo puIdo (D. O. 06-
mero 61), aclarado por OrdeD'& '1 del
actual (D. O. núm. 83),~ e!oereerlo
tan .610 para 10. dettJ.Do. CCIIZlIlretldldos
de'l1tro de 1. cnltmli diV'lsl6n "1 perteae-
ciendo a la quinta el or..-mo ea qUle'
pratab& .u. lemclol fl~ '*'
re.uelto deseltlmu dicha petJcl6G, por
carecer de derecho a 10 que .011eitL
Lo'comunlco a V. E. para 'u COI1OCf-
miento. '1 eu~Hm**" ll~d, 16 de
abril de 1932. ..
,,~ . " ,''', :AtilA
Seftol' ~1'lI1 d.e fa. quima doIÑi60 01'-
gimíea. ., ,.
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marrueco..
SelioI"e1 Q:oeml ele la quinta división
orgánica e Intervent9r ¡cneral de
Guern. 'j J _ ,í",
Exc~ Sr.: Conforme ron 1<> pro-
puesto por V. E. en 8 dei mes llCtuaI.
he tenido a bien dispooer que .el te-'
mente de INFANTERIA D. Manuel
QuinU<To DomÍDguez, del regimiento Ca-
rros de Combate ,DÚDL :r, ~ destina-
do de plantilla al Grupo de Fuerzas Re-
gulares~ de Me1illa lHÍm. :a.
Lo comunioo a V. E. para su \1ODOC:i-
miento y cump1úD#.'otQ. Madrid, a6 de
abril de IP32-
".:,..... , ~ T ' 1
SI..'ñor Jefe Superior de tu Fu.enas Mi-
litéwes de Marruecos.
Señor lDterventor galera! de GtJeITa-
., ..1.,;,: .:~hl
he teni40 a bien disponer que el te-
lÜe~ <k INFANTERIA D. José Gue-
rrero Cózar, <k'l Tercio. pase destinado
de plantilla al GnJ(lO óe Fuer.zas Re-
gulares Indígenas de T:oetuán nÚln. l •.
Lo oomunico a V. E. para su ooDoa-
miento y cumplimiento. Madrid, ~ de
abril de 1932.
-
'c..
EscllDllro H"", t (!.Ah)
Escuadra .fIJ. 1 (Gelafe)
D. Antonio Bazán MartiJiei,
d1do, de la misma. (F.)
Escuadra .fIJ. 3 (BorceIOfllJ)
, (CapllBUa ' ,
D. Jesús Diaz Lorda, die las Fuerzas
Aér>eas de Africa.. (V.)
D. José Larrauri MercadiJlo, de la
Escuadra núm. a,. (V.)
TesúéDtf
'CaIpltb
D. Fernando Péra Cela, ueeodido,
de la Escuadra núm. l. (F.)
EscllDllra "tÍ.... 2 (StWItJ)
t. ~ 1 !' ,.
D. Rafael Padilla :M.ra.nzuoo, de la
Escuadra núm. :r. (Y.)
D. Mario Uneña. Jiménez Coronado,
de la miSl'lUl. (Y.)
D. F.railcisco Goozáb Botija. de :la
misma. (Y.)
D. Maooel Nicolú ls:aea, de la mis-
ma. (Y.)
, I
D. Federico Bellod Ke1ler, de la Es-
cuadra nÚln. 3.~ nWn. :iJ ,~
fío). (V.) ; ~.~-~j
i.:~:,}y ~
JUlLACION gUE SI: errA
Cuatro Vienlros (Mayoría di Tropas)
Señor...
Lo comunico a V. E. para lk1 00Il0Ci-
miento y cumplimiento. Madrid, :ri dte
abril <!re 1932·
'.
b. O. nÚlil. g8
AzAÑA
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores Ordenador de Pagos e Inter-
ventor general ele Guerra.
..................
CURSOS DE m.srraUOOIoN 1'EO-
RICA Y MANEJO DE MAT.ER.lAL
DE ~INFECClON
Lo comunico a ,Y. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
as de iIlbril de 1932. , .
Presupuesto de atenciones del ser-
vicio de tracción, 3.347,00 pesetas. "
. Presupuesto de talleres y depósitos,
3.193,00 pesetas;
Presupuesto de atenciones especia-
les y entretenimiento de las obras a
cargo de la Comandancia, 1.810,00 pe-
setas.
P.resU(luesto de atenciones del de-
,pósito de máquinas, 4-150,00 pesetas.
Madrid, ;.ll5 de abril de l~32.-Azaña.
RETlRAOOS
A%A1iA. ~
~
Señor Di~ general de la Guard'
·.civiL
Sltfiores General de la primera divisi·t.nIlI-------.....• -....------
orgánica e IntJerventor ger1-"l"al de
.Guerra.
ria el d1a ~.6 ~ ~ act~, ~ Bl'N:-
g'o a lo di$puesto en la ley t de 29 de
junio de '1918 (C. L. núm.I6g), del,
teni~ coronel de la GUARDIA CI-'
ViL, con cJ:'9tino en la: Comandancia de
Caballería del 27.· ;. Tercio, D· R.am6n
Escobar Huerta, en cuya situaci6n dis-
frutará el haber mensual de 916,66 pe-
setas, más 100 que le corrl:09ponden co-
roo pensionista de la Orden de San Her-
n*negi1xlO, que peroibirá a partir de
priui.:'ro de mayo prómo por la Paga-
ducia de k1 Dirección general de la Deu-
.da y Qase.s PasWae del Estado, por fi-
jar su residencia en Madrid, 9<'gún dis-
pone la ~ de 21 de octubre de 1931 y
decreto de 27 de IJOviembre del mismo
año, quedaudo aiÍecta para fines de do-
.cumen:taci6n al ltÜlCioDadQ Tercio.
Lo cOmunico a V. E. para su conoci-
miento y oomp'Iimiento. Madril, 25 de;
abril de 19,1a. ,
, .
.' ..~
.- ....
RESERVA
REEMÍ'lLAZO'
Señor...
la orden de 4 de agosto de 1931 ante.
mencionada, 'nt> debiendo en 10 suce'-
sivo darse curso a las que se pro..
muevan en "tal sentido cuando en
ellas se trate de' recompensas otor~
gadas por méritos de guerra contral·
dos hasta la promulgación de la ley
de 29 de junio de 1918. '
Lo comunico a V. E. para su co·
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
125 de abril de 1932.: -
Se!ior Generl!ot de la p,rimera divi.ión
orgl.ni<:a. I
Sel'lor Inter·"entor aenera.! de. Guerra.
1
Excmo. Sr.: En vista del certifica-
do del reconocimiento facuftativo prac-
ticado al teniente de INGENIEROS
~n Jesús Pmeda Gonz{dez, en situa.
ción de reemplazo por herido en esta
PJaza, según orden de 25 de febre-
ro de 1930 (D. O. núm. 46), remi.
tido .por V. E. a este Ministerio con
escrito de 29 de febrero ,próximo pasa.
do, por el que se 4eclara inútilto.
tal para el sel"Vicio de las armas a
dicho oficial, por padecer ·parálisis
sensitiva y motora de .ambas piernal • Excmo. Sr.: Vista la instancia pr Excmo. Sr.: He tehidÓ a bien dis-
con relajadón de los esfinteres vasi. movida 'Por el ,comandante de IN- ponet" qúe en el pr6ximo mes de mayo
cal y ana1 !por lesión de arma de F,ANTERIA D. Ricardo Mardn-Pi ~ principio en ,e!l Parque Oentral die
fuego, he tenido a bien estimar tir- nillos y Blanco, hoy retirado en Me Desinfección· de esta. tapital un curso
me y .eficaz dicha' declaración de in. Jilla, calle de López Moreno número de "Instrucción teórica y manejo de
utilidad y disponer que el citado ofi- 14! e!1 síipli.ca de reingreso en el ma.te'l'ial de desinfecd6n" para cabos vo-
cial continúe en la situación de reem· ~Jérc!to, ,tentendo en cu~~ta que s. luntarios del CueflP(> de SANIDAD MI-
pilazo por herido en esta c3lpital, si. s~tuacl6n actual es d~finJhva, adQ1u-, LITAR, oen villtud de 10 dispuesto en
causar baja en el .Ejército hasta el nda a voluntad propia, de acuerdoj las cirou'lanes de 21' de abril de '1921 Y
transcurso del plazo .() cumplimien- Ciln lo !n!or~ado por ra Asesada de! 5 die dJ."'ciemb~ de 192'2 (D. O.· números
to de las condiciones ql.le se deter- este Mml~t~rlo, he resuelto desesti- 90 y 275), Y con at'teg1o Q los progra-
múnan en la orden circular de 3 do mar la peticIón del. recurrente por ca- mas aprobados para el mismo a;ustátr
diciembre de 1926 ,(C L. núm. 425)1 recer de der~cho a 10 que Ilolicita. ~.. <lose a dichas dálP(1SÍciooa y 'aigumtes
de conformidad con ro 'dispuesto en Lo comunIco a V. E. -para su co- obaSle8' , .
la misma, en relaci6n con Jas de 3 do nocimientr;> y cumplimiento. Madrid 1,· . Asistirán1JU cabo volu~io de
septiembre de 1909 y 3 de octubre de 25 de abfll. de ,1932. .. CIada una die las divilsicmes segunda, cuar-
1910 (C .L. núms. 185 y 149), ~e. : AWA. ta y SIe'Xta Y Cormmt!ll'lxia de Sanidad
biendo tener en cuenta que SI bIen ' de la circunscripción oriental de Ma-
la 'citada orden de 3 de diciembre, Señor Jefe Superior de las Fuerzas .rrtJecos y dos de la occidlmtal, que tetr
hace ~fertDCia a.l reglamento del Cuer~ Militares de Marruecos. d;á.n dered10 al plus reg1atnaltalio y
po de' Invállidos de 6 de febrero dé ••• sei'án pasa~s con urgooda para
1~ hoy anulado, deben entenderse .1 que Vleri,fiquen su incorporación al Par-
referidos los términos de dicha or- ".cr••, ••t•.,.. ! que Central el dla :2 deo mayo pr6ximo.
den, al reglamento hoy en vigor de ....'..-. I~.& iEl CU1"SO dará p:úncipio dicho dia,
6 de M~ro de ,19<)6. ¡ SE'DVICI""" DE tt..tII"'lt'N'IEROS y trndi'6,'dos. meses'de duraei6ri.
'Lo comunico ,a V. E. 'Para su co~ . "'l" ~ " nIV"" 1: '3.& iPani. este cureo se eonsigna.rin
nocimiento y cumlplimiento. Madrid" Excmo. Sr.: ExatnirtadOl los l>te¡u~: a1.Panque.Oentra1 de Desdnfle'Cció~ t.no
25 de abril de 1932 • ' pu~stós que a .continuación se rela." pe.s6tas, cOn cargo a1 ca~{tu10 31, art[cu-
'A-. a ", c\onan, por los imJPortes qt,¡C tam-~ l~-.prlmero (~trueci6n y Escuelas Práe·
..,. ~lén le ilidican, fonnuJa.do& por tlL' tlcal), del V1g1l!t1te ,rE.el~o. __..1
Comandan-¡:ia ~ INiGEN,IEROIS ,:;1.0 comurtico a. V.pIl·ra. 111 QUlIV\;••
Parque Central de Ferroc&rrHel he' snilmto y oum'Pumtren~ MaldIrld, 23 de
¡tenido a bien BlPreibu~o., efectui.ndole: abril de 1032· : ' I '
el, servicio p0.r gestión directa, con!. ....- ' :AlAttA,
,¡rreglo a 10 dlspueato en el apartadot ":,,,.;¡. -'T
primero de! artCculo 56 de la My del .
Administración '1 ,Contapilida-dd. lal ~f\ores Gene~l~s de 1& segud, CUU'·
Hacienda ~Uea de ~)I'lmero de ju': ta y, seata dwielonee orginieu r Je-
lio de 19-11. ('C. L. nítm. 128), .iendo fe Superior de! lal Fueuu MUitarea
su Importe' en 'con~unto, 12.S0b pese": de Y~ruecos. '. . 1
ta~, con ~al'lgo. ~l .caJpiftulo 16, artkulo. Sefiores Ordenador de Pagos e lnter'"
p;lmero, Sección cuarta, correSlPOn-:I ventor ¡meral ....Querra.dIente a los .créditos ,conced·idos du- _ ......._...:. _
ra.nte el · ....:- t d 1 ~ .Itual UI1ler "' .....~ re ..e .a.,o &C-;" lrADED.-twcdn'lt y TALLnU nllo Ms.
. ..;·1, :na'1'D%O ':11. Sol GvRu
. ...l.-;.'
~o. St.: PIe tertldio a b~ dts~
poner el pase a dtuael6rt die .
por habt'r Cumplido la edad t\eg1a1:D,~ta-
